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Seurusteluväkivalta ja  
muut väkivaltakokemukset
 – tutkimus yhdeksäsluokkalaisista nuorista
Jenni Niemi
Nuorten seurustelusuhteissa tapahtuva väkivalta on nuorten välistä väkivaltaa, 
mutta se on myös parisuhdeväkivaltaa, joka antaa väkivallalle omanlaisiaan piirteitä. 
Parisuhdeväkivallan osapuolina on kaksi läheisessä suhteessa olevaa ihmistä, mikä tekee 
väkivallasta henkisesti hyvin haavoittavaa. Parisuhdeväkivalta on myös tyypillisesti 
piilorikollisuutta, sillä väkivallalla on harvoin ulkopuolisia todistajia ja väkivallasta 
kertomisen on havaittu olevan uhreille vaikeaa (Salmi 2009; Husso 2003; Niemi-
Kiesiläinen 2004). Kuten muu parisuhdeväkivalta, myös seurusteluväkivalta voi olla 
joko satunnaista tai vakiintunut tapa käyttäytyä suhteessa, ja väkivaltainen käytös 
voi vaihdella tönimisestä törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttäviin tekoihin 
(O’Keeffe ym. 1986; Piispa 2006; Salmi 2009).
S
eurusteluväkivalta erottautuu muusta 
parisuhdeväkivallasta, sillä seurus-
telusuhteissa on suurta vaihtelua niin 
suhteen keston kuin yhdessä vietetyn 
ajan määränkin osalta. Seurustelusuhteelle ei 
ole yhtä selkeää määritelmää niin kuin avo- 
tai avioliitolle, ja erityisesti nuorilla voi olla 
hyvinkin vaihtelevia käsityksiä seurustelusuh-
teen sisällöstä (Pötsönen & Välimaa 1995, 
8; Tolonen 2001, 214–219; Vuori 1988). 
Seurustelusuhteessa ilmenevä aggressiivinen 
käytös ja osapuolten tulkinnat siitä ovat myös 
todennäköisesti erilaisia nuorten ja aikuisten 
seurustelusuhteissa. Lasten ja nuorten muis-
sa vertaissuhteissa on osoitettu olevan pal-
jon väkivaltaista käyttäytymistä (Kääriäinen 
2008; Pötsönen & Välimaa 1995, 22), eikä 
nuori välttämättä tiedosta fyysisen loukkaa-
mattomuuden rajojaan samalla lailla kuin 
aikuinen. Nuorella ei myöskään ole paljon 
kokemusta parisuhteista, ja hän voi ajatella 
että seurustelusuhteen riitatilanteisiin kuuluu 
myös fyysinen riitely. Aggressiivisuus voidaan 
lisäksi tulkita osoitukseksi suurista tunteista ja 
oikeasta rakkaudesta (Ekola 1992; Glass ym. 
2003, 228). Murrosikäisten seurustelusuhtei-
ta ja niissä ilmenevää väkivaltaa onkin perus-
teltua tarkastella erikseen aikuisten suhteista. 
Nuoruuden seurustelusuhteissa omaksutut 




panin taholta koettu väkivalta voi alentaa 
nuoren itsetuntoa sekä aiheuttaa psyykkisiä 
ja fyysisiä oireita ja vaikeuksia tulevissa pari-
suhteissa (Dutton & Corvo 2006; Glass ym. 
2003). 
Tämän artikkelin esittelemässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan peruskoulun viimeisellä luo-
kalla olevia 15–16-vuotiaita nuoria. Ensim-
mäiset seurustelusuhteet aloitetaan yleisimmin 
13–15-vuotiaina, joten peruskoulun viimeinen 
luokka sijoittuu siihen ikävaiheeseen, jonka 
aikana seurustelukokeilut ovat jo suhteellisen 
yleisiä nuorten keskuudessa (Salmi 2009). 
Peruskoulun viimeinen luokka on myös vii-
meinen mahdollisuus tavoittaa kattavasti koko 
ikäluokka ennen kuin erilaiset opiskeluvalinnat 
jakavat nuoret eri oppilaitoksiin. 
Artikkelissa tarkastellaan nuorten sosiaalis-
ten taustatekijöiden, kuten perhetaustan ja 
riskikäyttäytymisen, yhteyttä seurusteluväki-
vallan kokemiseen. Lisäksi tutkitaan muissa 
yhteyksissä koetun väkivallan sekä oman väki-
valtaisen käytöksen yleisyyttä seurusteluvä-
kivaltaa kokeneiden nuorten keskuudessa. 
Artikkelin tutkimus tuottaa siten tietoa seu-
rusteluväkivallasta sekä sen ilmenemisestä 
suomalaisten nuorten keskuudessa ja yhtey-




Nuorten seurusteluväkivallasta on toteutet-
tu survey-tutkimuksia, joissa tarkastellaan 
väkivallan yleisyyttä, sukupuolittuneisuutta, 
tekojen vakavuutta, aiheutuneita fyysisiä ja 
psyykkisiä vammoja sekä sitä, kenelle nuoret 
väkivaltakokemuksistaan kertovat (Salmi 2009; 
Avery-Leaf ym. 1997; Glass ym. 2003; Schütt 
ym. 2008). Ulkomainen, erityisesti yhdysval-
talainen, alan tutkimus on runsasta, kun taas 
Suomessa aihetta on tähän mennessä varsi-
naisesti tutkittu vain vuoden 2008 nuoriso-
rikollisuuskyselyn yhteydessä (Salmi 2009). 
Ulkomaisessa tutkimuksessa myös seurustelu-
väkivaltaa kokeneiden nuorten sosiaalista taus-
taa on tutkittu suhteellisen laajasti (Close 2005; 
Glass ym. 2003; Hickman ym. 2004). Myös 
nuorisorikollisuuskyselyn analyysissä tarkas-
teltiin seurusteluväkivallan uhrikokemuksia 
ilmoittaneiden nuorten taustatekijöitä (Salmi 
2009).
Nuorisorikollisuuskyselyssä seurustelu-
väkivallalla tarkoitettiin sellaista fyysistä väki-
valtaa ja väkivallalla uhkaamista, jossa tekijänä 
oli tyttö- tai poikakaveri. Fyysinen väkivalta 
saattoi olla eriasteista, esimerkiksi liikkumas-
ta estämistä tai potkimista. Tutkimuksessa 
ei käsitelty seksuaalista väkivaltaa. Nuoriso-
rikollisuuskyselyn tulosten perusteella yhdek-
säsluokkalaiset seurusteluväkivaltaa kokeneet 
nuoret erosivat muista samanikäisistä nuorista 
useiden taustatekijöiden suhteen. Sekä oma 
rikoskäyttäytyminen että rikosten uhriksi 
joutuminen oli yleisempää näiden nuorten 
joukossa. Seurusteluväkivaltaa kokeneet nuo-
ret käyttivät yleisemmin myös päihteitä ja 
heidän koulumenestyksensä oli keskimäärin 
heikompaa kuin muilla nuorilla. Myös kotiin 
ja perheeseen liittyvät taustatekijät erottivat 
seurusteluväkivaltaa kokeneet nuoret muista. 
He asuivat muita harvemmin ydinperheessä 
ja arvioivat perheensä taloudellisen tilanteen 
useammin heikommaksi kuin muut. He niin 
ikään kokivat vanhempien tuen ja kontrollin 
usein puutteelliseksi ja olivat muita nuoria 
todennäköisemmin altistuneet vanhempien 
kuritusväkivallalle. Muiden taustatekijöiden 
kontrolloinnin jälkeen seurusteluväkivallal-
le altistumisen riskiä nostivat merkittävästi 
oma rikoskäyttäytyminen, toistuvat uhrikoke-
mukset, muu perhemuoto kuin ydinperhe ja 




Yhdysvaltalaiset tutkimukset ovat antaneet 
samansuuntaisia tuloksia seurusteluväkivallal-
le altistuneiden nuorten taustasta kuin suoma-
lainen nuorisorikollisuuskysely. Myös niiden 
mukaan perhetaustan ongelmilla näyttäisi 
olevan yhteys seurusteluväkivallalle altistu-
miseen, sillä seurusteluväkivaltaa kokeneiden 
nuorten perheissä vanhempien puutteellinen 
huolehtiminen lapsista ja perheväkivalta ovat 
tutkimusten mukaan yleisempiä kuin muiden 
nuorten kohdalla (Glass ym. 2003; Hickman 
ym. 2004; Wolfe ym. 2009). Perheväkival-
lan lisäksi myös muun tyyppisen väkivallan 
näkeminen ja sen uhriksi joutuminen on 
tutkimusten mukaan yleisempää seurustelu-
väkivallalle altistuneilla nuorilla (Close 2005; 
Glass ym., 2003). Tanskassa vuonna 2007 
toteutetun survey-tutkimuksen tulosten mu-
kaan perheessä koettu väkivalta samoin kuin 
oma väkivaltainen käytös ovat yhteydessä 
seurusteluväkivallan kokemiseen. Tanskan 
tutkimus osoittaa myös runsaan päihteiden 
käytön ja seurusteluväkivallan kokemisen 
yhteyden. (Schütt ym. 2008.) 
Lasten ja nuorten uhrikokemusten ku-
muloitumista tarkastelevissa pitkittäistutki-
muksissa on havaittu, että nuoren uhrikoke-
mus nostaa hänen riskiään kokea uudestaan 
aiemman tyyppinen uhrikokemus, mutta 
myös erityyppisille uhrikokemuksille altis-
tumisen todennäköisyys kasvaa. Kyseessä on 
siis erilaisten uhrikokemusten kasautuminen. 
Altistuminen väkivallalle tai muille rikoksille 
tekee nuoren todennäköisemmäksi uhriksi 
kuin muut nuoret, joilla ei ole aiempia uhri-
kokemuksia. (Finkelhor ym. 2007.)
Uhrikokemusten kumuloitumisen syy-
tä tai syy-seuraussuhdetta ei tiedetä. Uhri-
kokemus voi tehdä nuoresta alttiin uhrin, jos 
kokemus muuttaa nuoren käyttäytymistä jol-
lain tavalla. Nuori voi esimerkiksi alkaa käyt-
täytyä varautuneesti ja epävarmasti, mikä voi 
altistaa hänet uusille rikoksille. Hän voi myös 
tapahtuman seurauksena hakeutua seuraan, 
jonka hän kokee suojaavan häntä tulevilta 
uhrikokemuksilta. Tämä seura voi kuitenkin 
tehdä uudet uhrikokemukset myös toden-
näköisemmiksi. Toinen mahdollinen selitys 
on, että uusien uhrikokemusten taustalla ovat 
samat taustatekijät, jotka altistivat hänet en-
simmäiselle tapaukselle. Tällöin on kyse siitä, 
että useita uhrikokemuksia omaavien nuorten 
sosiaalisessa taustassa on uhrikokemusten to-
dennäköisyyttä lisääviä tekijöitä. (Finkelhor 
ym. 2007.) Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
vapaa-ajanviettotavat, perhe tausta ja päihtei-
den käyttö. Nuori, joka viettää vapaa-aikaansa 
ostoskeskuksessa, joutuu todennäköisemmin 
ryöstön uhriksi kuin kotona viihtyvä nuori. 
Vastaavasti seurusteluväkivallalle voivat al-
tistua vain seurustelevat nuoret. Yhdeksäs-
luokkalaisten, eli 15–16-vuotiaiden nuorten 
joukossa seurustelukokemus rajaa osan ikä-
luokasta mahdollisten seurusteluväkivallan 
uhrien ulkopuolelle. 
Tutkimuksessa käytetty 
aineisto ja menetelmät 
Tutkimus perustuu Lapsiuhritutkimuksen ky-
selyaineistoon, joka kerättiin yhdeksäsluokka-
laisilta nuorilta tammikuussa 2008. Kyselyssä 
kartoitetaan yleisesti lasten ja nuorten väki-
valtakokemuksia. Kysely kattaa kysymyksiä 
vastaajan väkivalta- ja rikoskokemuksista sekä 
sosiaalista taustaa, kuten perhettä ja vapaa-
ajanviettotapoja, kuvaavista tekijöistä. (El-
lonen ym. 2008).
Kysely toteutettiin Internet-pohjaisena ky-
selynä kouluissa oppitunnin aikana. Kyselyn 
toteuttamiseen haettiin lupa kunkin koulun 
rehtorilta ja vanhempia informoitiin kyse-
lystä jälkikäteen. Koulujen vastuuopettajia 
ohjeistettiin varaamaan aikaa vastaamiseen 
yhden oppitunnin verran. Oppilaat pääsivät 
kyselyyn tutkimusprojektille rakennettujen si-
vujen kautta, joilla ohjeistettiin vastaamisessa. 
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Kyselyn toteuttamista on kuvattu tarkemmin 
toisaalla (Ellonen & Kääriäinen 2008, ks. 
myös Ellonen & Pösö 2010).
Kyselyn otoksen muodosti Tilastokeskus 
edellisvuoden (2007) luokkatietojen perus-
teella. Otos laadittiin erikseen suomen- ja 
ruotsinkielisten osalta ositettuina ryväsotan-
toina. Otokset ositettiin maantieteellisten 
alueiden ja koulujen koon perusteella. Näin 
saatiin edustava otos Manner-Suomen suo-
men- ja ruotsinkielisistä yhdeksäsluokkalai-
sista nuorista. Otoksen muodostamista on 
kuvattu tarkemmin toisaalla (Ellonen & 
Kääriäinen 2008).
Alkuperäisen otoksen koko oli 184 kou-
lua, 422 luokkaa ja 10 291 oppilasta. Otok-
sen kouluista 88 prosenttia lupautui mukaan 
kyselyyn, joten mahdollisuus vastaamiseen 
tarjottiin 161 koululle ja niiden 365 luo-
kalle. Oppilaita luokilla on yhteensä 9 015. 
Keruuvaiheen ja pilailuvastausten (N = 32) 
poistamisen jälkeen aineiston lopulliseksi 
kooksi saatiin 5 775 vastausta. (Ellonen & 
Kääriäinen 2008, 32–33.) Hyväksyttyjen 
vastausten osuus alkuperäisestä otoksesta on 
56 prosenttia, kyselyyn lupautuneista osuus 
on 64 prosenttia. Aineistosta puolet on tyt-
töjen ja puolet poikien vastauksia. 
Keruuvaiheen kato on suhteellisen suuri, 
sillä kyselyyn osallistuneilta saatiin takaisin 
64 prosenttia lomakkeista. Tätä ei voida kui-
tenkaan suoraan ajatella vastausprosenttina, 
sillä joukossa on myös koulutason katoa. Osa 
tutkimukseen lupautuneista kouluista ei järjes-
tänytkään oppilailleen vastausmahdollisuutta. 
Koulutason kadun suuruutta ei kuitenkin pys-
tytä tarkasti sanomaan, sillä osa koulujen tun-
nistetiedoista hävisi aineiston tallennusvaihees-
sa. Kato – niin koulu- kuin yksilötasonkin – 
on kuitenkin taustamuuttujien suhteen sa-
tunnaista, joten ei ole viitteitä siitä, että tietty 
ryhmä olisi jättänyt vastaamatta. Aineisto vas-
taa keskeisiltä tunnusluvuiltaan, kuten suku-
puolijakaumaltaan, perhetaustajakaumaltaan 
ja vanhempien koulutustaustajakaumaltaan 
mui ta nuorisokyselyitä, joiden aineistot ovat 
edustavia suomalaisten nuorten suhteen 
(ks. Ellonen ym. 2008, liitetaulukko 1). 
Lisäksi verrattaessa katoa muihin väkivalta-
kokemuksia kartoittaviin kyselytutkimuksiin 
huomataan, että esimerkiksi vuoden 2005 
Naisuhritutkimuksessa (Heiskanen & Piispa 
2006) vastausprosentti (64) on sama kuin 
tässä tutkimuksessa takaisin saatujen lomak-
keiden osuus. 
Aineistoa voidaan siis pitää edustavana 
otoksena suomalaisista yhdeksäsluokkalai-
sista. Aineiston luotettavuutta lisää myös 
se, että aineisto käytiin huolella läpi mah-
dollisten pilailuvastausten poistamiseksi. Ja 
mikäli jotain pilailuja on jäänyt, aineiston 
suuri koko turvaa sen, että niiden vaikutus tu-
loksiin on mitätön. Lomake suunniteltiin eri 
alojen asiantuntijoiden avulla ja se testattiin 
sadalla lapsella ja nuorella ennen varsinaista 
aineistonkeruuta. Lisäksi analyysivaiheessa 
seurusteluväkivaltaa kokeneet nuoret poimit-
tiin vastaajista useiden eriasteisia väkivalta-
kokemuksia koskevien kysymysten avulla, 
joten sekä lievää että teoiltaan vakavampaa 
seurusteluväkivaltaa ilmoittaneet nuoret saa-
tiin kattavasti poimittua vastaajista. 
Aineiston rajoituksia
Valmiiksi strukturoidun kyselylomakkeen 
käytössä on aina kyse rajauksista. Kysymysten 
määrä on rajallinen ja kysymysten muotoilu 
vaikuttaa siihen, millaista tietoa kyselyllä on 
mahdollista saada. Esimerkiksi haastatteluissa 
esiin voi nousta sellaisia asioita tutkittavasta 
ilmiöstä, joita tutkija ei ole osannut etukäteen 
ennustaa. Kyselylomakkeella on mahdollista 
saada vastaus vain niihin kysymyksiin, joita 
lomakkeessa on esitetty. Kyselylomakkeen 
käyttö on kuitenkin perusteltua kun tavoit-
teena on laaja aineisto jonka avulla saadaan 
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tietoa vähän tutkitusta ilmiöstä. Saatua tietoa 
voidaan syventää myöhemmässä tutkimuk-
sessa muilla menetelmillä.
Tutkimuksen kyselylomakkeen muotoilu 
on voinut johtaa siihen, ettei kyselyllä tavoiteta 
tiettyjen nuorten seurusteluväkivallan koke-
muksia. Koska lomake suunniteltiin yleisesti 
lasten ja nuorten väkivaltakokemuksia koske-
vaa tutkimusta varten, siinä kysyttiin kaikista 
vastaajan kokemista väkivaltaisista teoista ja 
rikoksista sitomatta niitä vielä kysymyksissä 
tiettyyn tekijään tai paikkaan. Mikäli vastaajalla 
oli joitain uhrikokemuksia, esitettiin koke-
muksesta tarkempia kysymyksiä, kuten juuri 
tekijä ja tapahtumapaikka. Tarkentavat kysy-
mykset koskivat vain yhtä väkivaltakokemusta. 
Muun kuin seksuaalisen väkivallan kohdalla 
tarkentavat kysymykset koskivat viimeisintä 
väkivaltakokemusta ja seksuaalisen väkivallan 
kohdalla ensimmäistä seksuaalista kokemusta. 
Tästä johtuen tyttö- tai poikakaverin taholta 
koettu väkivalta tuli ilmi aineistossa vain jos se 
oli nuoren viimeisin väkivaltakokemus tai jos 
seksuaalinen väkivalta oli tapahtunut ensim-
mäisen seksuaalisen kokemuksen yhteydessä. 
Kyselylomakkeen rakenteesta johtuen aineisto 
ei kuvaa luotettavasti seurusteluväkivallan ylei-
syyttä suomalaisten nuorten keskuudessa. On-
gelma on aiheellinen erityisesti paljon muun 
tyyppistä väkivaltaa kohtaavien nuorten jou-
kossa. Vaikka nämä nuoret kokisivat väkivaltaa 
seurustelusuhteessaan, heidän kohdallaan on 
epätodennäköisempää että viimeisimmän teon 
tekijä on seurustelukumppani. Tämä voi myös 
aiheuttaa sen, että erityisesti poikien seurustelu-
väkivallan kokemukset jäävät kyselytulosten 
ulkopuolelle, sillä pojat kokevat keskimäärin 
tyttöjä enemmän väkivaltaa toveripiirissään. 
Tutkimuksen tulokset perustuvat nuoren 
näkemykseen siitä, onko hänellä ollut seurus-
telusuhdetta ja oliko väkivaltaisesti käyttäyty-
nyt henkilö hänen tyttö- tai poikakaverinsa. 
Nuoret määrittelevät seurustelun hyvin eri 
lailla kuin aikuiset, minkä lisäksi myös nuor-
ten joukossa on laaja kirjo erilaisia käsityksiä 
seurustelusta, sen alkamisesta ja luonteesta. 
Tämä ei vähennä tulosten luotettavuutta, 
mutta tulosten merkitystä pohdittaessa on 
hyvä pitää mielessä, että ne perustuvat nuor-
ten omiin käsityksiin seurustelusta. 
Jotta seurusteluväkivalta tulee esille ai-
neistossa, nuoren täytyy mieltää paitsi seu-
rustelleensa, myös kokeneensa väkivaltaa ja 
ilmoittaa siitä kyselyssä. Vaikka väkivalta 
voidaan yrittää määritellä rajaamalla se tiet-
tyihin tekoihin, nuori vastaa kysymyksiin 
subjektiivisen kokemuksensa perusteella. Sii-
hen, mieltääkö nuori tapauksen väkivallaksi, 
vaikuttavat tapahtumatilanne, osapuolten vä-
liset suhteet, nuoren oma kokemushistoria 
ja sosiaalisessa ympäristössä vallalla olevat 
käsitykset siitä, mikä on väkivaltaa ja mikä 
ei. Tämän vuoksi kysymykset koskivatkin 
rajattuja tekoja. Vastaajalta ei kysytty, onko 
hän kokenut väkivaltaa, sillä ihmiset määrit-
televät väkivallan erilailla.
Kyselytutkimuksiin liittyy aina yli- ja ali-
ilmoittamisen mahdollisuus, etenkin kysyt-
täessä arkaluontoisista aiheista kuten väki-
vallasta. Nuori ei välttämättä halua muistella 
ikävää kokemusta ja voi jättää vastaamatta. 
On mahdotonta edes arvioida, miten pal-
jon seurusteluväkivaltaa kokeneita nuoria on 
kieltäytynyt vastaamasta. Toisaalta nuori voi 
kokea helpottavaksi voidessaan kertoa koke-
muksestaan anonyymisti, mutta tällöin on 
olemassa myös yli-ilmoittamisen vaara.
Nuorille kohdistetun 
väkivaltakyselyn etiikka
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty kou-
luissa oppitunnin aikana. Koulussa tehtyjen 
kyselyjen kohdalla on nostettu esiin kysymys 
siitä, kuinka vapaaehtoista vastaaminen on (ks. 
esim. Ellonen & Pösö 2010). Nuorille annet-
tiin mahdollisuus kieltäytyä vastaamisesta ja 
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käyttää tietokoneluokassa vietetty aika muu-
hun tekemiseen. Silti vastaamisympäristönä 
on koulu, missä nuoren toimintaa ohjataan 
paljon. Kysely toteutettiin tietokoneavustei-
sena, mikä takaa vastaamisen nimettömyyden 
paremmin kuin muut menetelmät, etenkin 
koulussa toteutetuissa kyselyissä. 
Kyselyn sähköisen toteuttamisen ja kysely-
lomakkeen muotoilun ansiosta vastaaja ei 
nähnyt hänelle tarpeettomia kysymyksiä. Jos 
nuori vastasi, ettei hänellä ollut kokemusta 
pääkysymyksen esittämästä teosta, tarkentavat 
kysymykset eivät auenneet lomakkeeseen. 
Jos nuorella ei esimerkiksi ollut kokemusta 
seksuaalisesta kanssakäymisestä, hän ei nähnyt 
kysymyksiä, joissa vaihtoehtona oli muun 
muassa että joku olisi pakottanut hänet sek-
suaalisiin tekoihin. Näin nuori ei joutunut 
ajattelemaan tarkemmin tekoja, joita hän ei 
ollut kokenut. Seurusteluväkivaltaa kokenut 
nuori joutui kuitenkin miettimään koke-
maansa tapausta hyvinkin tarkkaan vastates-
saan kyselyyn, minkä vuoksi vastaus kokemus 
on voinut olla ahdistava. Lomakkeen suunnit-
teluvaiheessa kysymysten sisällöstä ja muotoi-
lusta keskusteltiin asiantuntijoiden kanssa ja 
kyselyn yhteydessä nuorelle tarjottiin kanavia 
keskusteluun ja kysymysten esittämiseen. 
Kyselylomakkeen lopussa vastaajaa pyy-
dettiin kuvailemaan omin sanoin, miltä vas-
taaminen koko kyselyyn tuntui. Vastaajien 
arvioita kyselystä on eritelty ja pohdittu omas-
sa artikkelissaan (Ellonen & Pösö, 2010). 
Vastauksia tarkasteltaessa tuli ilmi, että ne 
nuoret, joilla oli kontekstiin ja tekijään sito-
mattomia uhrikokemuksia ylipäänsä, koki-
vat vastaamisen useammin ahdistavaksi kuin 
muut vastaajat. Toisaalta he kokivat vastaa-
misen myös helpottavaksi muita useammin. 
Nuorelle voi siis olla myös vapauttavaa, jos 






sa vastaajalta kysytään hänen kokemistaan 
väkivaltaisista teoista ja rikoksista sitomatta 
niitä vielä kysymyksissä tiettyyn tekijään tai 
paikkaan. Tutkimusta varten seurusteluväki-
valtaa kokeneet nuoret poimittiin vastaajista 
tarkastelemalla niitä nuoria, jotka olivat ko-
keneet jotain kysytyistä väkivaltatyypeistä ja 
tämän jälkeen ilmoittaneet tekijäksi tyttö- tai 
poikaystävän. Tutkimuksessa mukana olevat 
väkivaltakokemuksia koskevat kysymykset on 
esitetty taulukossa 1. Tarkasteltavien nuorten 
kokema, seurustelukumppanin nuoreen koh-
distama väkivalta voi olla fyysistä kiusaamista 
(esim. tarttumista vaatteisiin tai hiuksiin), 
vakavampia väkivaltaisia tekoja (esim. potki-
minen), yritys käydä kimppuun, väkivallalla 
uhkaamista tai pakottamista seksuaalisiin 
tekoihin joko sanallisesti tai fyysisiä voima-
keinoja käyttäen. Kaksi lomakkeen kysymystä 
koski vain ikätoverin tekemiä tekoja. Ikä-
toverin tekemää väkivaltaa ja kiusaamista ku-
vaavista vastauksista otin analyysiin mukaan 
ne vastaukset, joiden kuvaamaa seurustelu-
väkivallan tapausta ei ollut ilmoitettu yleisesti 
väkivaltakokemuksia koskevissa kysymyksissä. 
Ikätovereiden tekemän väkivallan kysyminen 
erikseen on tarpeellista jos halutaan saada 
mahdollisimman hyvä yleiskuva nuorten 
väkivaltakokemuksista. Sisaruksen, ystävän, 
tai muun ikätoverin tekemää väkivaltaa ei 
välttämättä ilmoiteta yleisesti väkivaltakoke-
muksia koskevassa kysymyksessä (ks. Kääriäi-
nen 2008).
Seurusteluväkivaltaa kuvaavat ne vastauk-
set, joissa nuori on kokenut entisen tai ny-
kyisen tyttö- tai poikaystävän taholta vähin-
tään yhden tyyppistä väkivaltaa. Muun kuin 
seksuaalisen väkivallan kokemuksia kysyttiin 
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vastaamista edeltäneiden 12 kuukauden ajalta. 
Tekijää kysyttiin tarkentavissa kysymyksissä, 
jotka koskevat viimeisintä kertaa, kun vas-
taajaan kohdistettiin väkivaltaa. Jos vastaaja 
on siis kokenut samanlaista väkivaltaa ensin 
seurustelukumppanin ja sen jälkeen jonkun 
muun tekemänä, seurusteluväkivalta ei tule 
esille aineistossa. Tämän vuoksi voi olla, että 
erityisesti paljon väkivaltaa kokevien nuorten 
seurusteluväkivallan kokemukset ovat rajau-
tuneet kyselyn ulkopuolelle.
Seksuaalisen kokemuksen tapahtuma-
ajankohtaa ei ole pääkysymyksessä määritelty. 
Tarkentavat kysymykset koskevat kuitenkin 
vain vastaajan ensimmäistä seksuaalista ko-
kemusta. Seksuaalisen väkivallanteon on siis 
täytynyt olla ensimmäinen kokemus, mikä 
vastaajalla on tietyntyyppisestä seksuaalisesta 
kanssakäymisestä. Jos vastaajalle on kertynyt 
useampi kokemus, ja esimerkiksi kolmannella 
kerralla toinen osapuoli oli seurustelukump-
pani joka pakotti hänet mukaan, seurustelu-
väkivallan kokemus ei tule esille aineistossa. 
(Erityyppisten tekojen yleisyydestä aineistos-
sa, ks. Niemi 2010.) 
Koska 15-vuotiaiden nuorten keskuudessa 
seurustelukokemusta omaavien ja seurustelun 
suhteen kokemattomien nuorten sosiaalises-








Onko kukaan viimeisten 12 kuukauden aikana aikonut tai alkanut hyökätä 
sinua kohden mutta jostain syystä ei kuitenkaan tehnyt sitä? Esimerkiksi joku 
auttoi sinua tai pääsit karkuun.
Väkivallalla uhkaaminen
Edellä mahdollisesti mainitsemiesi tekojen lisäksi, onko kukaan pelkästään 
uhannut lyövänsä sinua tai käyvänsä kimppuusi viimeisten 12 kuukauden 
aikana?
Ikätoverin tekemä fyysinen väkivalta
Onko siskosi, veljesi tai joku ikätoverisi lyönyt sinua tai käynyt kimppuusi 
viimeisten 12 kuukauden aikana?
Ikätoverin tekemä fyysinen kiusaaminen
Edellä mainittujen tekojen lisäksi, onko sisaruksesi tai joku ikätoverisi 
kiusannut sinua 12 kuukauden aikana ajamalla sinua takaa, tarttumalla 




Oletko koskaan kokenut ikätoverisi kanssa sellaista seksuaalista 
kanssakäymistä, johon ei liittynyt varsinaista fyysistä kosketusta? Kuten 
esimerkiksi sinua on kannustettu seksuaaliseen kanssakäymiseen, kannustettu 
paljastamaan itsesi, joku on paljastanut itsensä sinulle tai muuta. Pakottiko, 
uhkailiko tai kiristikö toinen saadakseen sinut mukaan?
Seksuaalinen väkivalta /
seksuaalinen koskettaminen
Oletko koskaan kokenut seksuaalista koskettamista ikätoverisi kanssa? 
Esimerkiksi joku ikätoverisi on koskettanut sinua seksuaalisesti vaatteiden 
päältä tai alta, sinä olet koskettanut jotain ikätoveriasi jollain seksuaalisella 
tavalla, tai joku on yrittänyt ottaa vaatteesi pois aikomuksenaan harrastaa 




Oletko koskaan ollut, tai onko kukaan ikätovereistasi yrittänyt olla kanssasi 
sukupuoliyhteydessä tai harrastaa kanssasi anaali- tai suuseksiä? Pakottiko, 
uhkailiko tai kiristikö toinen saadakseen sinut mukaan?
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sa taustassa on aikaisemman tutkimuksen 
mukaan havaittavissa eroavaisuuksia (ks. Sal-
mi 2009), seurusteluväkivaltaa kokeneiden 
nuorten joukkoa verrataan analyysissä niihin 
nuoriin, joilla on myös seurustelukokemusta, 
mutta jotka eivät ole kokeneet seurustelu-
väkivaltaa. Tarkastelemalla näiden kahden 
ryhmän sosiaalista taustaa ja muiden väki-
valtakokemusten yleisyyttä, vastataan siihen, 
onko joillain taustatekijöillä yhteys seurustelu-
väkivallan kokemiseen ja siihen, kasautuuko 
näille nuorille muita enemmän myös muun 
tyyppistä väkivaltaa. Seurustelukokemusta 
kysyttiin lomakkeessa kahdella kysymyksellä: 
Onko sinulla poikaystävää tai tyttöystävää? ja 
Onko sinulla aiemmin ollut poikaystävää tai 
tyttöystävää? Seurustelukokemusta omaavien 
joukkoon luokiteltiin nuoret, jotka vastasivat 
toiseen tai molempiin kysymyksiin myön-
teisesti.
Aineistossa seurusteluväkivallan uhrikoke-
muksia ilmoitti 102 nuorta, joista tyttöjä on 82 
ja poikia 20. Nuoria, jotka olivat seurustelleet 
mutta eivät ilmoittaneet seurusteluväkivaltaa, 
on aineistossa 3 390 ja seurustelun suhteen 
kokemattomia nuoria on aineistossa 2 283. 
Molemmissa viimeksi mainituissa ryhmissä 
puolet on tyttöjä ja puolet poikia. Vaikka ky-
selylomakkeen rakenteesta johtuen aineisto ei 
kuvaa luotettavasti seurusteluväkivallan ylei-
syyttä suomalaisten nuorten keskuudessa (ks. 
edellä), se soveltuu hyvin nuorten sosiaalisen 
taustan ja seurusteluväkivallan välisen yhtey-
den tarkasteluun, sillä kyselyssä kartoitettiin 
useita erilaisia taustatekijöitä.
Sosiaalista taustaa kuvaavat 
muuttujat
Nuorten sosiaalista taustaa tarkastellaan perhe- 
muotoa, perheen taloudellista tilannetta, 
kotona koettua väkivaltaa, nuoren ja hänen 
vanhempiensa päihteiden käyttöä, nuoren 
seksuaalista aktiivisuutta, rikoskokemuksia 
sekä omaa väkivaltaista käytöstä kuvaavilla 
muuttujilla. Vastaavia tekijöitä on käytetty 
aiemmissakin uhritutkimuksissa kuvaamaan 
sosiaalista taustaa (Kivivuori & Linderborg 
2009; Salmi 2009). Tutkimukset pohjautuvat 
kriminologiseen teoriaan, jossa on tunnistettu 
tekijöitä, joilla voidaan selittää rikosalttiutta. 
Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi köyhyys 
(ks. Kivivuori 2008), sosiaalinen kontrollin 
puute (Hirschi 1969), elämäntyyli ja rutiini-
toiminnot (Cohen & Felson 1979; Wikström 
& Buttersworth 2006) sekä yksilölliset tekijät 
(Gottfredson & Hirschi 1990). Samojen te-
kijöiden on havaittu selittävän sekä rikoksille 
altistumista että rikosten tekemistä. 
Seurusteluväkivaltaa kokeneiden ja muiden 
seurustelleiden nuorten sosiaalisessa taustassa 
ilmenevien erojen tilastollista merkitsevyyttä 
tarkastellaan ristiintaulukoinnin ja χ²-testin 
avulla (95 % merkitsevyystasolla). Sosiaalista 
taustaa kuvaavat muuttujat ja niiden taustalla 
olevat kyselylomakkeen kysymykset on esitelty 
taulukossa 2. Lisäksi tarkastellaan vastaamista 
edeltäneiden 12 kuukauden aikana kertynei-
den erityyppisten väkivaltakokemusten luku-
määrää seurusteluväkivaltaa kokeneiden, mui-




Sosiaalisen taustan piirteiden tilastollinen 
merkitsevyys on selvitetty ristiintaulukoinnil-
la ja χ²-testillä sekä seurusteluväkivaltaa ko-
keneiden ja muiden seurustelleiden nuorten 
välisille eroille, että myös seurustelua koke-
mattomien ja seurustelleiden välisille eroille. 
Jätän kuitenkin näiden seurustelua kokemat-
tomien ja seurustelleiden nuorten välisten 
erojen tulkinnan vähemmälle huomiolle, sillä 
seurusteluun yhteydessä olevat tekijät eivät ole 
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Taulukko 2. Vastaajien sosiaalista taustaa kuvaavat muuttujat ja kysymykset, joista muuttujat 
muodostettiin. 
Muuttuja Kyselylomakkeen kysymys/kysymykset, jonka 
vastauksista muuttuja muodostettiin
Vastausvaihtoehdot
Perhemuoto Keitä seuraavista henkilöistä asuu kanssasi 
omassa kodissasi? (monivalinta)
Isä / Äiti / Isäpuoli / Äitipuoli / Äidin mies-
ystävä / Isän naisystävä / Siskoja / Veljiä / 
Sisarpuolia / Velipuolia / Joku muu
Vanhempien 
työllisyystilanne
Käykö isäsi tällä hetkellä töissä? / Käykö äitisi 
tällä hetkellä töissä?
Kyllä / Ei / En tiedä
Perheen 
taloudellinen tilanne
Mitä mieltä olet perheesi 
taloudellisesta tilanteesta?
Erittäin hyvä / Melko hyvä / Jonkin verran 
talousvaikeuksia / Paljon talousvaikeuksia / 
En osaa sanoa
Vanhempien riitely Miten usein olet nähnyt tai kuullut vanhempasi 
riitelevän keskenään viimeisten 12 kuukauden 
aikana?
Useammin kuin kerran viikossa / Noin 
kerran viikossa / Noin kerran kuukaudessa / 
Muutaman kerran vuodessa / En juuri koskaan
Vanhempien 
alkoholinkäyttö
Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana 
olet nähnyt vanhempasi selvästi humalassa?
En koskaan / Kerran / Muutaman kerran / 





Oletko nähnyt tai kuullut, että äidillesi/isällesi 
on tapahtunut jotakin seuraavista asioista  
kotonanne viimeisten 12 kuukauden aikana?
Tönitty tai ravisteltu / Tukistettu / Lyöty avo-
kämmenellä / Lyöty nyrkillä / Lyöty esineellä / 




Onko äitisi/isäsi riidellessänne 12 viime 
kuukauden aikana...
Töninyt tai ravistellut / Tukistanut / 
Läimäyttänyt / Lyönyt nyrkillä / Lyönyt 
esineellä / Potkinut / Piiskannut / Antanut 
selkäsaunan / Käyttänyt asetta / Uhannut aseella 
Tupakointi Poltatko tupakkaa? En ole koskaan tupakoinut / Olen tupakoinut 
aikaisemmin, mutta lopettanut / Tupakoin, 
mutta en päivittäin / Tupakoin päivittäin
Alkoholinkäyttö Oletko koskaan juonut alkoholia, esimerkiksi 
puolikkaan olutpullon, viinilasillisen tai lasin 
väkevää alkoholijuomaa?
Kyllä / En





Oletko koskaan harrastanut seksiä poikaystäväsi 
tai tyttöystäväsi kanssa?
Kyllä / En
Oma rikosaktiivisuus Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana tehnyt seuraavia asioita? Kuinka monta 
kertaa?
Kirjoittanut tai maalannut kirjoituksia tai 
graffiteja seiniin, busseihin, bussikatoksiin, 
ikkunoihin tai muihin vastaaviin paikkoihin / 
Tahallisesti vahingoittanut tai tuhonnut koulun 
omaisuutta tai koulurakennusta / Tahallisesti 
vahingoittanut tai tuhonnut muuta kuin 
koululle kuuluvaa omaisuutta / Varastanut 
jotakin kaupasta tai kioskista 
Itse tehdyt 
väkivaltarikokset
Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana tehnyt seuraavia asioita? Kuinka monta 
kertaa?
Osallistunut tappeluun / Hakannut jonkun
Koetut 
omaisuusrikokset
Onko sinulta kukaan varastanut jotain viimeis-
ten 12 kuukauden aikana käyttäen väkivaltaa? / 
Onko sinulta kukaan varastanut jotain viimeis-
ten 12 kuukauden aikana ilman väkivaltaa? 
Kyllä / Ei 
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tämän artikkelin varsinainen aihe. Analyysi 
osoittaa kuitenkin, että seurustelukokemus 
on yhdeksäsluokkalaisten joukossa merkittä-
vä erottava tekijä. Tästä johtuen seurustelu-
väkivaltaan yhteydessä olevia tekijöitä on 
perusteltua tarkastella seurustelukokemusta 
omaavien nuorten joukossa.
Perhetaustaa kuvaavat muuttujat ja niiden 
jakaumat on esitetty taulukossa 3. Perhemuo-
don osalta seurusteluväkivaltaa kokeneiden 
nuorten perheet eivät merkittävästi eroa mui-
den nuorten perheistä, joskin näyttäisi siltä 
että nämä nuoret asuvat hieman harvemmin 
ydinperheessä. Vuoden 2008 nuorisorikolli-
suuskysely sen sijaan antoi erilaisen tuloksen. 
Kyselyn mukaan sekä rikkinäinen perhetaus-
ta että perheen huono taloudellinen tilanne 
nostavat nuoren riskiä altistua seurustelu-
väkivallalle, riippumatta siitä mitä muita te-
kijöitä perhetaustaan liittyy. Yksinhuoltaja- ja 
uusperheistä lähtöisin olevilla nuorilla sekä 
nuorilla, joiden perheessä on talousvaikeuksia, 
on nuorisorikollisuus kyselyn tulosten perus-
teella kohonnut riski altistua väkivallalle (Salmi 
2009, 142–147). Talousvaikeuksien yhteys 
tuli ilmi myös tässä tutkimuksessa. Seurus-
teluväkivaltaa kokeneiden nuorten perheissä 
taloudellinen tilanne näyttäisi olevan keski-
määrin heikompi ja heidän perheissään on 
myös työttömyyttä keskimääräistä useam min. 
Peräti neljäsosa seurusteluväkivaltaa kokeneista 
nuorista arvioi, että heidän perheellään on 
jonkin verran tai paljon talousvaikeuksia, 
muista seurustelleista nuorista näin arvioi 
16 %. Ulkomaisissa tutkimuksissa on havait-
tu perhemuodon ja perheen taloudellisten 
Taulukko 3. Seurusteluväkivallan kokeminen keskeisten, kotiin ja vanhempiin liittyvien 
taustamuuttujien mukaan, prosenttia.
 Seurustelukokemus ja seurusteluväkivallan kokeminen
Taustatekijä
 
On seurustellut aiemmin / 













Muu kuin ydinperhe 28 34 43 ** ns
Toinen tai molemmat 
vanhemmat työttömiä
4 4 8 ns *
Perheessä talousvaikeuksia 14 16 25 * **
Nähnyt vanhempien riitelevän 
useammin kuin kerran viikossa
5 7 14  * *
Nähnyt vanhempansa 
humalassa kerran viikossa 
tai useammin
4 6 12 * *
Nähnyt kotona vanhempaan 
kohdistuvaa väkivaltaa
5 9 23  ** **
Kokenut vanhemman tekemää 
väkivaltaa 7 10 24  ** **
(N) (2 283) (3 390) (102)   
ns Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä
* Ero on tilastollisesti merkitsevä, χ² testin p-arvo <.05
** Ero on tilastollisesti merkitsevä, χ²-testin p-arvo <.001
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vaikeuk sien yhteys seurusteluväkivallan ko-
kemiseen (ks. Glass ym. 2003, 227).
Perhemuodon ja sosioekonomisen tilan-
teen lisäksi ulkomaisissa tutkimuksissa on 
tarkasteltu vanhempien välisten konfliktien 
yhteyttä nuorten seurusteluväkivallan ko-
kemuksiin. Tutkimusten mukaan toistuvat 
konfliktit vanhempien välillä lisäävät riskiä 
altistua seurusteluväkivallalle, erityisesti sil-
loin jos nuori kokee vanhempien riitelyn hy-
vin negatiivisesti tai syyttää itseään riidoista. 
Sanallisten konfliktien ja riitelyn yhteyden 
seurusteluväkivallalle altistumiseen on todettu 
olevan jopa suurempi kuin vanhempien vä-
lisen väkivallan. (Tschann ym. 2009.) Myös 
tämän tutkimuksen mukaan jatkuvat riidat 
vanhempien välillä ovat yleisempiä seurustelu-
väkivaltaa kokeneiden nuorten perheissä kuin 
muilla. Seurusteluväkivaltaa kokeneista 14 % 
oli viimeisen vuoden aikana nähnyt vanhem-
piensa riitelevän kerran viikossa tai useammin, 
muista seurustelleista nuorista vanhempien 
riitoja oli todistanut yhtä usein 7 % vastaa-
jista. Perhetaustaan liittyviä ongelmia kuvaa 
myös se, että vanhempien humalajuominen 
on seurusteluväkivaltaa kokeneiden nuorten 
perheissä kaksi kertaa yleisempää kuin muilla. 
Seurusteluväkivaltaa kokeneista nuorista 12 % 
oli nähnyt vanhempansa humalassa vähintään 
kerran viikossa vastaamista edeltäneen vuo-
den aikana. Muiden seurustelleiden nuorten 
joukossa näin ilmoitti 6 % nuorista. 
Kaikkein selvin ero seurusteluväkivaltaa 
kokeneiden ja muiden seurustelleiden nuor-
ten perhetaustoissa on perheessä nähdyn ja 
koetun väkivallan osalla. Seurusteluväkivaltaa 
kokeneista nuorista jopa neljäsosa oli vastaa-
mista edeltäneen vuoden aikana nähnyt ko-
tona vanhempaan kohdistunutta väkivaltaa. 
Niin ikään neljäsosa oli itse joutunut väki-
vallan kohteeksi vanhemman taholta. Muista 
seurustelleista nuorista vastaavia kokemuksia 
oli kymmenesosalla vastaajista. Seurustelu-
väkivaltaa kokeneilla nuorilla näyttäisi ole-
van keskimääräistä useammin väkivaltainen 
perhetausta, eli väkivaltakokemukset eivät 
rajoitu vain seurustelusuhteeseen. Tulos vas-
taa nuorisorikollisuuskyselystä saatua tulosta, 
jonka mukaan seurusteluväkivaltaa kokeneet 
nuoret ovat kokeneet vanhempien tekemää 
väkivaltaa muita nuoria yleisemmin (Salmi 
2009, 143–145). Ulkomaisissa tutkimuksis-
sa perheväkivallalle altistumisen on havaittu 
olevan tärkeimpiä seurusteluväkivallan riskiä 





Perhetaustan tarkastelu osoitti, että seurus-
teluväkivaltaa kokeneet nuoret ovat keski-
määrin epäsuotuisemmista perheoloista kuin 
muut nuoret. Perhetaustan lisäksi seurustelu-
väkivaltaan yhteydessä olevia tekijöitä voi 
löytyä nuoren omasta riskikäyttäytymisestä. 
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu esimer-
kiksi nuoren aktiivisen rikoskäyttäytymisen, 
heikon koulumenestyksen, päihteiden käytön 
ja seksuaalisen riskikäyttäytymisen olevan 
yhteydessä seurusteluväkivallan kokemiseen 
(Salmi 2009, 142–147; Close 2005, 4–5; 
Glass ym. 2003, 232).
Aineiston tarkastelu osoittaa, että päih-
teiden käyttö on seurusteluväkivaltaa koke-
neiden nuorten joukossa selvästi yleisempää 
kuin muilla nuorilla (ks. taulukko 4). Lähes 
jokainen näistä nuorista on juonut alkoholia 
ja 84 % on joskus tupakoinut. Muista seu-
rustelleista nuorista puolet on joskus tupakoi-
nut. Lisäksi tarkasteltaessa alkoholin käyttöä 
tarkemmin huomattiin, että viikoittainen 
alkoholin juominen on yleisempää seurustelu-
väkivallalle altistuneiden nuorten joukossa. 
Neljäsosa ilmoitti juovansa vähintään kerran 
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viikossa, kun muista seurustelleista nuorista 
(jotka olivat joskus juoneet) yhtä usein joi 
kymmenesosa. Selvin ero seurusteluväkival-
taa kokeneiden ja muiden seurustelleiden 
nuorten välillä on kuitenkin huumekokeilu-
jen yleisyydessä. Kun muista seurustelleista 
nuorista kuusi prosenttia oli joskus kokeillut 
huumeita, seurusteluväkivaltaa kokeneista 
nuorista viidesosalla oli huumekokeiluja. 
Seurusteluväkivallalle altistuneiden nuorten 
joukossa seksikokemukset seurustelusuhtees-
sa ovat kaksi kertaa yleisempiä kuin muiden 
seurustelleiden nuorten joukossa. Lähes kaksi 
kolmasosaa seurusteluväkivaltaa kokeneista 
nuorista ilmoitti harrastaneensa seksiä poika- 
tai tyttöystävän kanssa. He ovat myös kokeneet 
ensimmäisen yhdynnän keskimäärin nuorem-
pina kuin muut nuoret, joilla on kokemusta 
seksuaalisesta kanssakäymisestä. Neljäsosa seu-
rusteluväkivaltaa kokeneista nuorista oli alle 
14 vuotta vanha ensimmäisellä kerralla. Muista 
seurustelleista seksuaalikokemuksia omaavista 
nuorista 14 % oli kokenut ensimmäisen kerran 
yhtä nuorena. Varhainen sukupuolielämän 
aloitusajankohta ei sinänsä merkitse vaikeuksia 
nuoren elämässä. Ulkomaisissa tutkimuksissa 
on kuitenkin havaittu, että yhdessä muun riski-
käyttäytymisen ja riskialttiin asenteen kanssa se 
on yhteydessä seurusteluväkivallan kokemiseen 
(ks. Close 2005; Glass ym. 2003). 
Perhetaustan tarkastelussa tuli ilmi, että 
seurusteluväkivaltaa kokeneet nuoret ovat 
Taulukko 4.  Seurusteluväkivallan kokeminen ja eräät riskikäyttäytymisen mittarit, prosenttia.
 Seurustelukokemus ja seurusteluväkivallan kokeminen
Taustatekijä
 
On seurustellut aiemmin / 
















On tupakoinut tai 
tupakoi
16 49 84 ** **








Harrastanut seksiä poika- tai 
tyttöystävän kanssa
- 32 64   - **
Tehnyt itse vähintään 
3 rikollista tekoa
8 19 30  ** *
Tehnyt itse vähintään 
3 väkivaltaista tekoa




3 5 12  ** *
(N) (2 283) (3 390) (102)   
ns Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä
* Ero on tilastollisesti merkitsevä, χ² testin p-arvo <.05
** Ero on tilastollisesti merkitsevä, χ²-testin p-arvo <.001
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muita nuoria useammin kohdanneet väki-
valtaa myös perheessä. Entä turvautuvatko 
he itse herkemmin väkivaltaan kuin muut 
nuoret? Vastaus tämän tutkimuksen perus-
teella on kyllä. Vastaamista edeltävien 12 
kuu kauden aikana seurusteluväkivaltaa ko-
keneista nuorista 13 % oli joko osallistunut 
tappeluun tai hakannut jonkun vähintään 
kolme kertaa. Muista seurustelleista nuorista 
yhtä monta väkivaltaista tekoa oli tehnyt 7 % 
vastaajista. Koska seurusteluväkivallalle altis-
tuneista nuorista valtaosa (80 %) on tyttöjä, 
vertasin vielä väkivaltaisten tekojen yleisyyttä 
seurusteluväkivaltaa kokeneiden ja muiden 
seurustelleiden tyttöjen joukossa. Erot olivat 
suuret. Seurusteluväkivaltaa kokeneista tytöis-
tä 15 % oli syyllistynyt vähintään kolmeen 
väkivaltaiseen tekoon, muista seurustelleista 
tytöistä 3 %. Seurustelua kokemattomista 
tytöistä vain 1 % ilmoitti yhtä monta väki-
valtaista tekoa.
Väkivaltaisen käytöksen lisäksi myös muu 
rikoskäyttäytyminen näyttäisi olevan seurus-
teluväkivaltaa kokeneiden nuorten joukossa 
yleisempää kuin muilla nuorilla. Seurustelu-
väkivaltaa kokeneista nuorista lähes kolmasosa 
oli syyllistynyt vahingontekoon tai varkauteen 
vähintään kolme kertaa edeltävän vuoden ai-
kana (ks. taulukko 4). Muista seurustelleista 
nuorista yhtä monta rikollista tekoa oli tehnyt 
viidesosa vastaajista. Tulokset vastaavat vuoden 
2008 nuorisorikollisuuskyselystä saatuja tulok-
sia, jotka osoittivat että nuoren oma rikosaktii-
visuus nosti merkittävästi seurusteluväkivallalle 
altistumisen riskiä (Salmi 2009, 142–147). 
Oman rikoskäyttäytymisen lisäksi nuori-
sorikollisuuskyselyn mukaan toistuvat väki-
vallan ja muiden rikosten uhrikokemukset 
olivat yhteydessä seurusteluväkivallan koke-
miseen (Salmi 2009, 142–147). Väkivalta-
kokemusten kumuloitumista tarkastellaan 
myöhemmin tässä artikkelissa. Omaisuus-
rikosten uhrikokemusten yleisyyttä tutkittiin 
muuttujalla, joka koostuu edeltäneen vuo-
den aikana koetuista väkivaltaa sisältäneistä 
varkauksista, muista varkauksista ja vahin-
gonteoista. Saatu tulos on samansuuntainen 
nuorisorikollisuuskyselyn tulosten kanssa. 
Useiden omaisuusrikosten uhriksi joutumi-
nen on seurusteluväkivallalle altistuneiden 
nuorten joukossa yli kaksi kertaa yleisempää 
kuin muilla nuorilla. Näistä nuorista 12 % 
oli kokenut vähintään kaksi erityyppistä 
omaisuusrikosta. Muiden nuorten joukosta 
vastaava osuus on 5 % (ks. taulukko 4). 
Seurusteluväkivaltaa kokeneiden nuorten 
sosiaalisen taustan tarkastelu osoittaa useita 
tekijöitä, jotka ovat yhteydessä seurustelu-
väkivallan uhrikokemuksiin. Väkivallalle 
altistuneiden nuorten kotiolot ovat muita 
haasteellisemmat. Työttömyys ja talousvai-
keudet perheessä, vanhempien riitely ja hu-
malajuominen ovat merkittävästi yleisempiä 
seurusteluväkivallalle altistuneiden nuorten 
perhetaustoissa. Näillä nuorilla myös riski-
käyttäytyminen on yleisempää kuin muilla. 
Väkivalta ja rikollisuus yleensä ovat yleisempiä 
näiden nuorten elämässä. Väkivaltaa koetaan 
paitsi seurustelusuhteessa, myös perheessä. 
Seurusteluväkivallalle altistuneet nuoret käyt-
täytyvät myös itse useammin väkivaltaisesti 
kuin muut nuoret. Väkivallan lisäksi tämän 
joukon nuoret sekä tekevät että kokevat muun 
tyyppisiä rikoksia muita nuoria todennäköi-
semmin. 
Seurusteluväkivaltaa kokeneiden ja mui-
den seurustelleiden nuorten sosiaalisen taus-
tan erojen tilastollista merkitsevyyttä on edellä 
tarkasteltu χ²-testin avulla. Tällainen tarkas-
telu ei anna tietoa syy-seuraussuhteista, eikä 
sen perusteella voida siten tehdä päätelmiä 
yksittäisten taustatekijöiden vaikutukses-
ta seurusteluväkivallan kokemiseen. Ei siis 
tie detä, nostavatko riskikäyttäytyminen ja 
uhri kokemukset riskiä altistua seurusteluväki-
vallalle vai ovatko ne aiheutuneet seurustelu-
väkivallan seurauksena. Väkivaltakokemus 
voi muuttaa nuoren käytöstä ja kokemuksen 
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aiheuttama oirehtiminen voi ilmetä eri tavoin. 
Esimerkiksi nuorena seksuaalista väkivaltaa 
kokeneet naiset ovat kertoneet kokemuksen 
johtaneen välinpitämättömyyteen omaa ruu-
mista kohtaan. Välinpitämättömyys saattaa 
ilmetä runsaana alkoholinkäyttönä, riskialt-
tiina seksuaalikäyttäytymisenä, uusina uhri-
kokemuksina sekä itseinhon tuntemuksena. 
(Honkatukia 2008, 92.) Nuori voi väkivalta-
kokemuksen seurauksena myös hakeutua 
seuraan, jonka hän kokee turvaavan häntä 
vastaavalta uhrikokemukselta tulevaisuudessa, 
mutta joka toisaalta voi lisätä oman rikoskäyt-
täytymisen ja uusien rikosuhrikokemusten 
todennäköisyyttä. Seurusteluväkivaltaa koke-
neiden nuorten pienen määrän takia käytetty 
aineisto ei mahdollista edistyneempien ana-
lyysimenetelmien, kuten regressioanalyysin, 
käyttöä. Niiden avulla voitaisiin tehdä yksit-
täisten tekijöiden vaikutuksen huomioivia 
selitysmalleja. Ristiintaulukointi ja χ²-testi 
osoittavat kuitenkin ne sosiaalisen taustan te-
kijät, joilla on tilastollisesti merkitsevä yhteys 
seurustelu väkivallan kokemiseen. 
Olennaista tuloksissa on, että kaikki 
muuttujat antavat samansuuntaisen tuloksen. 
Seurusteluväkivallalle altistuneiden nuorten 
joukossa on enemmän rikosalttiuteen liitet-
tyjä piirteitä sekä perhetaustassa että nuor-
ten käyttäytymisessä kuin muiden nuorten 
joukossa. Näyttää myös siltä, että väkivalta 
ei rajoitu seurustelusuhteeseen vaan on laa-
jemmin osa näiden nuorten elämää. Suuri 
osa seurusteluväkivaltaa kokeneista nuorista 





Väkivallan kasautumista kuvataan sillä, kuin-
ka monta erityyppistä väkivaltakokemusta 
nuorella on vastaamista edeltäneen vuoden 
ajalta. Yksittäisiä väkivaltakokemuksia voi olla 
huomattavasti enemmän. Tässä tarkastellaan 
Taulukko 5. Väkivallan eri muodot ja teot, joista muuttuja koostuu.
Väkivallan muodot Teot, joista osio koostuu
Vanhemman tekemä väkivalta töniminen / ravistelu, tukistaminen, läimäyttäminen, nyrkillä lyöminen, 
esineellä lyöminen, potkiminen, piiskaaminen, selkäsauna, käytetty asetta, 
aseella uhkaaminen 
Vanhempaan kohdistuvan väkivallan 
näkeminen
töniminen / ravistelu, tukistaminen, avokämmenellä lyöminen, nyrkillä 
lyöminen, esineellä lyöminen, selkäsauna, hyökätty veitsellä, aseella 
uhkaaminen 
Ryöstö varastettu käyttäen väkivaltaa
Varkaus varastettu ilman väkivaltaa
Vahingonteko rikottu tai pilattu tavaroita tahallaan
Fyysinen väkivalta lyöty / käyty kimppuun
Kimppuun käymisen yritys aiottu / aloitettu hyökätä
Väkivallalla uhkaaminen uhattu lyödä tai käydä kimppuun
Seksuaalinen väkivalta seksuaalinen kanssakäyminen ilman kosketusta / seksuaalinen 
koskettaminen / yhdyntä, jonka yhteydessä toinen osapuoli pakotti, 
uhkaili tai kiristi saadakseen mukaan
Itse tehty väkivalta osallistunut tappeluun, hakannut jonkun
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sitä, kuinka monella elämän osa-alueella nuori 
kohtaa väkivaltaa. Mukana ovat vanhemman 
taholta koettu väkivalta ja vanhempaan koh-
distuneen väkivallan näkeminen, omaisuus-
rikosten uhrikokemukset, fyysinen väkivalta, 
kimppuun käymisen yritykset, väkivallalla 
uhkaaminen, seksuaalinen väkivalta sekä itse 
tehty väkivalta (ks. taulukko 5). Mukana on 
kaikkien tekijöiden, myös seurustelukump-
panin tekemä väkivalta.
Kyselyssä tiedusteltiin omilla kysymyksillä 
ikätoverin taholta koettua fyysistä kiusaamista 
ja väkivaltaa. Nämä eivät ole mukana muut-
tujassa, koska osa vastaajista ilmoitti saman 
kokemuksen sekä yleisen väkivallan että ikä-
toverin tekemän väkivallan kohdalla. Koska 
ikätoverin taholta koettuja tekoja koskevat 
kysymykset eivät ole mukana summamuuttu-
jassa, yhdellä seurusteluväkivaltaa kokeneista 
nuorista ei muuttujan mukaan ole kokemusta 
yhdestäkään väkivallan tyypistä. Tämä vas-
taaja on kokenut vain seurusteluväkivaltaa 
ja ilmoittanut sen vain ikätoverin tekemän 
väkivallan kohdassa.
Seurusteluväkivaltaa kokeneille nuorille 
kasautuu muita yleisemmin useita erityyppisiä 
väkivaltakokemuksia. Kaikkein vähiten väki-
valtakokemuksia on nuorilla, jotka eivät ole 
seurustelleet; heistä yli puolet ei ollut kokenut 
yhtään tarkastelluista väkivallan tyypeistä. Eri-
tyyppisten väkivaltakokemusten kasautumista 
esitellään kuviossa 1 (luvut löytyvät liitetaulu-
kosta 1). Seurusteluväkivaltaa kokeneista nuo-
rista lähes yksi kolmasosa (29 %) oli kokenut 
kuvio 1. Erityyppisten väkivaltakokemusten jakautuminen seurustelukokemuksen ja 








0 1 2 3 4 5 6 7 8
Väkivaltakokemusten määrä
%
Ei seurustelukokemusta (N = 2 283)
On seurustellut, mutta ei seurusteluväkivaltaa (N = 3 390)
On kokenut seurusteluväkivaltaa (N = 102)
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vähintään viittä erityyppistä väkivaltaa edeltä-
neen vuoden aikana. Muiden seurustelleiden 
joukossa näin montaa erityyppistä väkivaltaa 
oli kokenut 7 prosenttia nuorista. 
Myös nuorisorikollisuuskyselyssä havait-
tiin useiden erityyppisten uhrikokemusten 
olevan yhteydessä seurusteluväkivallan ko-
kemiseen, mutta vain poikien keskuudessa. 
(Salmi 2009, 142–147.) Yllä kuvatussa jakau-
massa suurin osa (80 %) seurusteluväkivaltaa 
kokeneista nuorista on kuitenkin tyttöjä. Tu-
loksen perusteella useat väkivaltakokemukset 
ovat yhteydessä seurusteluväkivaltakokemuk-
siin myös tyttöjen kohdalla. 
Paljon väkivaltaa kohtaaville nuorille seu-
rustelukumppanin läimäisy noudattaa sa-
maa väkivallan käytäntöä, jonka he kohtaavat 
muilla elämänalueilla. Väkivaltaa ei tällöin 
välttämättä tunnisteta rikokseksi, ja lievän 
väkivallan voidaan jopa ajatella kuuluvan 
parisuhteeseen. Tällainen asenne voi jatkua 
tuleviin parisuhteisiin (Close 2005).
Perhe- ja käyttäytymis-
tekijöiden ja väkivallan 
kasautumisen yhteys 
seurusteluväkivaltaan
Tutkimus osoittaa, että seurusteluväkivaltaa 
kohdanneille nuorille kasautuu keskimääräis-
tä enemmän sellaisia taustatekijöitä ja käyttäy-
tymismalleja, joilla kriminologisessa teoriassa 
selitetään rikosalttiutta. He ovat muita, sekä 
seurustelleita että seurustelua kokemattomia 
nuoria huono-osaisemmassa asemassa, katsot-
tiinpa sitten perhetaustaa, päihteidenkäyttöä, 
rikosten yleisyyttä tai väkivaltakokemusten 
kasautumista. Vastaavien sosiaalisen taustan 
piirteiden yhteys rikoskokemuksiin on ha-
vaittu myös muissa tutkimuksissa (Kivivuori 
& Linderborg 2009; Salmi 2009). Erilaiset 
ongelmat eivät välttämättä kasaudu samoille 
nuorille, eikä tuloksista voida päätellä että 
kaikkien seurusteluväkivaltaa kokeneiden 
nuorten perhetausta on ongelmallinen tai 
että he käyttävät runsaasti päihteitä ja tekevät 
ja kokevat rikoksia. Tulokset osoittavat kui-
tenkin selkeästi, että edellä mainittuja piirteitä 
on seurusteluväkivaltaa kokeneiden nuorten 
joukossa merkittävän paljon. 
Tutkimus ei anna tietoa siitä, missä määrin 
parisuhdeväkivalta siirtyy sukupolvelta toiselle, 
mutta tulosten mukaan kotona vanhempaan 
kohdistuneen väkivallan näkeminen altistaa 
seurusteluväkivallan kokemiseen. Myös van-
hempien taloudelliset ongelmat, parisuhderii-
dat ja runsas alkoholin käyttö ovat yhteydessä 
seurusteluväkivallalle altistumiseen. Näyttää 
siis siltä, että ongelmat siirtyvät ainakin jossain 
määrin sukupolvelta toiselle. 
Vanhempien toimintamallit ja asenteet 
voivat siirtyä lapsille (Forssén ym. 2002; Läm-
sä 2009, 205), jolloin kasvuolojen puutteet ja 
kotona kohdattu väkivalta voivat lisätä seurus-
teluväkivallan kohtaamisen toden näköisyyttä. 
Tutkimusten mukaan läheisten ja luottamuk-
sellisten suhteiden puuttuminen vanhempiin 
altistaa myöhemmin samantyyppisille suhteil-
le ikätovereiden kanssa (esim. Näre 2005, 31). 
Ulkomaisissa tutkimuksissa on myös havaittu, 
että nuoret valitsevat seurustelukumppaninsa 
usein samanlaisen taustan omaavien nuorten 
joukosta (Ehrensaft 2007; Wolfe ym. 2009). 
Tällöin haasteellisista kotioloista olevien 
nuorten joukossa seurustelu väkivallan riski 
voi olla korkeampi. 
Kriminologisen teorian käsittelemien so-
siaalisen taustan ongelmien kasautumista on 
tutkittu yhteiskuntatieteissä runsaasti. Erilais-
ten toimeentuloon ja elämänhallintaan liitty-
vien ongelmien on havaittu kasautuvan usein 
tietyille perheille, ja nämä ongelmat puoles-
taan vaikuttavat perheen lapsiin. Kasvu olojen 
puutteet ja nuoren oma oireilu kietoutuvat 
usein yhteen (Forssén ym. 2002; Järventie 
2001; Lämsä 2009). Samantyyppinen on-
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gelmien yhteen kietoutuminen vaikuttaisi 
olevan myös tämän tutkimuksen tulosten 
takana. Nuoruuden seurustelusuhteiden voi-
daan perustellusti olettaa antavan viitteitä 
tulevista, aikuisiän parisuhteiden piirteistä. 
Seurusteluväkivallan kasautuminen huono-
osaisille nuorille viittaa siihen, että joissain 
tapauksissa ongelmat siirtyvät sukupolvelta 
toiselle ja jatkuvat joidenkin kohdalla lapsuu-
desta nuoruuteen ja edelleen aikuisuuteen.
Väkivallalle altistumiseen yhteydessä ole-
vien tekijöiden lisäksi nuoren sosiaalisessa 
taustassa voi olla myös puskuroivia tekijöitä. 
Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi 
sosiaalinen kontrolli (Hirschi 1969), lämpimät 
perhesuhteet (Joronen 2005), yhteisöllinen 
sosiaalinen tuki (Ellonen 2008) ja nuoren arvot 
ja yksilölliset piirteet (Joronen 2005) voivat 
vähentää altistavien tekijöiden vaikutusta ja 
suojata uhrikokemuksilta. Nuoria koskeva 
tutkimus, kuten myös nyt kyseessä oleva, on 
kuitenkin usein luonteeltaan ongelmapainot-
teista. Puskuroivia tekijöitä voitaisiin käsitellä 
nuorten kohdalla enemmänkin. 
Tässä artikkelissa on kuvattu seurustelu-
väkivallan kokemiseen kytkeytyviä näkyviä 
ongelmia nuoren elämässä. Suurin osa sekä 
seurusteluväkivallan vaikutuksista että sii-
hen liittyvistä riskitekijöistä on kuitenkin 
todennäköisesti vaikeammin havaittavissa. 
Väkivaltakokemuksiin liittyy masennusta, 
psyykkistä pahoinvointia ja läheissuhteisiin 
liittyviä ongelmia, joita on hankalampi tavoit-
taa kyselytutkimuksella kuin näkyvää oireilua 
tai esimerkiksi fyysisten vammojen yleisyyttä 
(Glass ym. 2003; Piispa 2006). Läheskään 
kaikki väkivallan uhrit eivät oireile näkyvästi, 
mutta kokemuksella voi siitä huolimatta olla 
kauaskantoiset seuraukset. 
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liiTeTaulukko 1. Erityyppisten väkivaltakokemusten jakautuminen seurustelukokemuksen 
ja seurusteluväkivallan uhrikokemusten mukaan luokiteltuna, prosentteina (kuvio 1).




On seurustellut aiemmin / seurustelee 
Ei seurustelukokemusta Ei kokenut seurusteluväkivaltaa Kokenut seurusteluväkivaltaa
 % N % N % N
0 54 1239 36 1214 1 1
1 23 527 25 840 11 12
2 11 246 15 525 14 14
3 6 139 10 353 25 26
4 3 75 6 211 19 19
5 2 39 5 153 19 19
6 1 14 2 63 8 8
7 0 3 1 28 1 1
8 0 1 0 3 2 2
 100 2 283 100 3 390 100 102
